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Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 1 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект и гноссеология. Интеллект и логическое мышление. 
 










Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 2 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект и язык. Социальное значение интеллекта. 
 










Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 3 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект в живой природе. Индивидуальный интеллект и интеллект улья. 
Рефлексы и инстинкты. 
 














Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 4 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект в живой природе. Интеллектуальное поведение. Хабитуация, 
сенсибилизация и память. 
 
 










Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 5 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект и психология. IQ-тесты. 
 










Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 6 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект и психология. Развитие интеллекта, стадии развития по Пиаже. 
 













Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 7 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Тест Тьюринга и основные дискуссии вокруг него. 
 









Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 8 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Кризис искусственного интеллекта в 70-80х годах.  
 











Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 9 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Сильный и слабый искусственный интеллект. 
 
















Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 9 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Альтернативные тесты искусственного интеллекта. 
 
2. Рекуррентные нейронные сети. Алгоритм обратного распространения 
ошибки в рекуррентных сетях. 
 
 
 
